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de ene rgía que asegura nada tiene 
que ver con él. 
y no olvidemos el elefante a espal -
das del presidente Sampcr que se vol-
vió también un famoso convidado. 
Más de veinte años viSlos a tra· 
vés de la le nte de un agudocaricu tu-
rista, un humor crudo y desca rnado, 
lleno de sut ilezas. críticas certeras, 
home najes: así Osuna día tras día 
plasma la histo ria en un solo trazo o 
con un personaje ce rte ro , incl uso 
ant icipa hechos, errores. desaciertos. 
Veinte años de caricaturas en las que 
desfil an polít icos, empresarios. ban· 
queras y la historia de un país con· 
vulso. La última parte del libro son 
dibujos homenaje. el perfil de G ui-
llermo Cano directo r de El Espec-
tador, asesinado: Luis Carlos Galán, 
líder político. asesinado: Jaime Par-
do Leal. asesinado: Jaime Garzó n 
humorista, asesinado: Sergio Restre-
po S. J, asesinado: Bernardo Jara-
millo, candidato presidencial por la 
UP, ases inado: Ma nue l Ce peda 
Vargas, dirigente com unista. direc-
tor de l periódico Voz, ases inado: 
Mario Calde rón, in vestigador de l 
Ci nep, asesinad o; Jes ús Anton io 
Bejarano, catedrático, ases inad o; 
Monsei'lor Isaías Duarte , arzobispo 
de Cal í, asesinado ... Unos pocos que 
lograron mori r de muerte natural 
como Diego Monta ña Cuéllar rese-
ñado como " notable" y los ex presi-
de ntes Ca rl os Ll eras Res lrepo y 
Alberto Lleras, entre o tros. 
Sin luga r a dudas no sólo es un 
libro interesante. es aterrador el re-
paso de la historia, los ava nces del 
narcotráfico, los políticos part íci pes, 
los desmanes del Ejército. e l poder 
de la guerrilla, los abusos de poder. 
los presidentes ineplOs. los asesina-
tos impu nes. ¡Dios en qué pais vivi-
mos! Esla es nuestra hIstOri a plas-
mada por un excelentc dibujante. de 
humor ácido. quc busca siempre 
mete r e l dedo en el ojo del huracá n. 
J IMéN " M O~TAÑA 
CUÉ LL AR 
¡,Todo humor? I 
Toro humor 
BeliO (A lberto Martille:.) 
Vil1egus Ed itores. Bogotá, 2005. 
t.p págs. 
Toro hWllor es e l título de un libro 
con una serie de caricaturas reuni -
das bajo el prestigioso como cuida-
doso sello Vil legas Editores, que 
ilustran con amplilUd cada una de 
la s vicisit udes y/o circunsta ncias 
defin idoras de l mundillo del toro. y 
que Betto - así se aut ode nomina 
Albe rto Ma rtínez. bogotano naci-
do e n 1968-- ha ido prod uciendo. 
con el ritmo propio de quie n tie ne 
la responsabilidad de un espacio e n 
un pe riódico (en su caso El Espec-
tado r. que además, como ya lo hi -
ciera Consuelo Lagos con su Negra 
Nieves, publicació n trad icio nal )' 
puntual del mismo diario), lo hace 
e n to rno al monotema de la fiesta 
taurin a. Más exactamente. sobre la 
trad iciona l lucha ent re el torero y 
el to ro , o mejor. sobre lo que cons-
ti tuye una franca lid . ent re el a ni-
mal y e l animal. 
Así. esta galería tau rina de BeliO. 
sigue e l mínimo recurso de la expre-
sión caricaturesca, como lo es la lí-
ne a de l dibujo y, emplea ndo un 
recurso del diseño gráfico --<.:onsis-
tente e n la ocupación pictórica de l 
es pacio co n pla nc has de piezas 
monocromáticas, en sus trabajos 
siempre negro y/o rojo, y que él ut i-
liza con sobria armonía plástica-, 
hace ga la de fidelidad a una ceremo-
nia ritual. y de ínfulas protocola rias, 
.o,.,I~ f~< ' UUl' " ' ''' OG . ~ rtc o. ' Ol . S. ~ ~ w~ 19 80 .• ~ " 
desde las lice ncias que le son permi-
tidas. no a un bufón como en la épo-
ca de l a~ primeras corridas, Mno a 
un agudo observador. 
En efecto. hay en este libro una 
cl ara intención de relacionar, plásti-
ca y suti lmente. el argot taurino, con 
todo lo que dicho lenguaje refiere. 
con la cotidi anidad tajante de los 
hechos y acciones que define n una 
sociedad. Po r ello. elhbro está "pla-
gado" de ocurrencias que a la lul. de l 
conjunto de los cuad ros. aparece n 
gra tui tas. apare nt eme nte concebi-
das desde el facilismo de supe rpo-
ner a una imagen los rasgos, ca rac-
terísticas. ad it allle n t u~ . de o tra (el 
to ro vestido de odontó logo. por 
ejemplo). y la o rnam entación típica 
de la que pa ra sus seguidores y fa-
náticos es una fies ta: "la fiesta de la 
muerte". 
Desde su prese ntación composi-
tiva, es decir. a partir de lo que en la 
libertad creati va de la historie ta , del 
cómic o de la caricatura, constit uye 
la plástica de dicho gé ne ro, estos 
dibujos de Betto son ta n vacunos 
como bacanos. En efecto. más allá 
de la ironía que en su condición de 
piezas de humor debe n ence rrar, 
contienen la placidel visual que un a 
ilustración de d icha índole debe con-
tene r: eco nomía formal. claridad 
conceptual, equilibrio compositivo. 
en fi n. los e lementos que conforman 
una pieza bien hecha . 
Economía fo rmal: Bello util iza 
una economía fo rmal al presentar 
sus escenas conge ladas. la línea de l-
gada y esencia l (para ello subraya los 
rasgos que e n cada objeto o se r 
especifican contornos): lo hace más 
con timidez que co n maestría. en 
cualquie r caso sí con justeza. aplica, 
complemen tándolos. tramas o man -
chas de colo r. Manchas planas. sin 
nin gun a in te nció n de transmitir 
emoción y por el contrario. parecie-
ran te ner la función de las conve n-
ciones: en esta serie. negro para el 
toro y rojo para e l torero, lo que no 
deja de ser una obvicdad. aunque se 
entie nda tambié n que no tendrían 
porq ue ser más que eso. 
La economía es tanta en Toro hu-
mor, hasta el pun to que selecciona . 
para su exclusión del conjunto de ele-
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mentos que nombran la fiesta tauri-
na. cuántos sean posibles y que no 
s(,!a precisamente la unidad indivisi-
ble que constituyen el toro yeltore-
ro. No hay más personajes que ellos. 
exceplo cuando aparecen en las nu-
bes (el tradicional espacio para ex-
¡nesa r palabras o pensamientos en 
las ti ras del cómic) el bien y el mal 
representados también en su indivi-
sible unidad de ángel y demo nio. He 
ahí la suerte comunicativa de Bello 
al mostra rnos desde la men tada pa-
reja cómico-trágica. todo el mosaico 
de seres que habitan a ambos lados 
de la barrera : médicos. curas. art is-
las. fotógrafos. cocineros. domado-
res. carpinteros. mari neros. bailari-
nes. doctores. etc .. etc. 
Claridad conceptual: si la econo-
mía fo rmal da como consecuencia la 
economía visual (¿minimalismo?). 
la claridad conceptual nos ahorra 
dar vuelt as interpretativas. Sus di-
bujos apuOl an de manera di recta al 
bla nco. que en sus leyendas contie-
nen ya parte del mensaje que los tra-
zos precisan. Cito aquí algunos de 
ellos que ilustran lo expuesto en esta 
reseña: " La letra con sangre ..... (p:íg. 
38). " Men te corrida" (pág. 49), 
"Cuarto de hora" (pág. 55), "¿Man 
o lauro?" (pág. 6 1), "Concha y loro" 
(pág. 87 ), " El Burlador de Sevilla" 
(pág. 127) y, enlre ol ros. "To beef... ... 
..... or nOlto beef" (págs. 132-133). 
Equilibrio compositivo: es dable 
mencionar que la experiencia o in-
tuición que el autor tiene al practi-
car el diseño gráfi co le dan a estas 
viñetas humorísticas un carácter 
próximo al que tienen las obras de 
arte plástico. Su distribución sope-
sada de las formas. que integran el 
pla no, indican la aplicación . cons-
cien te o inconsciente. de las sugeren-
ciasque hiciera Wassily Kandisky. en 
Pumo y línea sobre el plallo. En di-
cha lúdica compositiva los planos 
teñ idos de rojo o dc negro desem-
peñan un papel protagonista: si bien. 
ya esto lo habíamos dicho. ca recen 
de emoción verbal, pues no part ici-
pan ese ncialm e nt e de la hi storia 
narrada. pero sí integran un papel 
defi nitorio en la est ricta presenta-
ció n plástica de sus presencias 
cromáticas. Sus caricaturas están dis-
puestas en el plano como lo haría un 
artista de expresión pictórica. 
Toro humor. un libro que sugiero 
no visualizar por entero en una pri-
mera ojeada. pues se corre el riesgo 
de terminar sabiéndonos a cacho. a 
puro cacho. pero. y esto hay q ue 
decirlo. en la espaciosa secuencia de 
una publicación periódiC<l. resultan 
verdaderos "tiros de gracia" a los 
que d ifícilmente podemos hacerles 
ningún "desplante", 
G UIL.L.ERMO LI NERO 
M ONTES 




Mario Vé/e z (i/ustmcio/les' 
RamÓII Cote BtJr{libar (fJvsfacio, 
Tragaluz Editores, Mcdc1lin . 2008. 
80 págs. 
La poesía de G iovanni Quessep me 
recuerda el licor de tuna de Ayacu-
eho. allá en los Andes cen trales de 
Perú. Tunas verdes y repletas de 
jugo. lUnas colo radas y a re nosas: 
desti lado enga ñosO. Un par de copi-
tas y uno se pone bien feliz. Pcro una 
botella de esa dulzura es capaz de 
poner patas arriba la realidad y. si 
hemos sobrevivido al día siguiente. 
estamos obligados a tararear el re-
verso del mundo y arrepentirnos de 
haber ten ido sed o empezar a can-
tar Gmcias ti la ml/erle ... Así. pues. 
esta antología de veintinueve poe-
mas (e legidos por el autor y Jaime 
Jaramillo Escobar) es sugere nte al 
máximo y pide disfrute inmediato. 
En esta selección se revela ese mun-
do de símbolos que Ramón Cote. 
autor del posracio. señala como de-
cisivo y proven iente no de un acto 
pretencioso sino de la necesidad de 
transformar -el casti llo de Duino 
será el torniquete-la materia en es-
píritu. Algo así. En todo caso marea 
fonética. palpitación verbal. 
Juguemos con estos dos persona· 
jes me tafóricos y adj udiq uémosles 
cualidades: a la materia. una resisten-
cia: al espiritu. una fl uidez. Se entien-
de que me apoyo e n una cárcel de 
imágenes porque la voz de Quessep 
al pan le dice vino y viceversa. A un 
lado están los poemas que crean su 
propi o atractivo , Po r lo general son 
breves y directos. pero Camo del ex· 
Iml/jero sigue probando a las claras 
que en poesía la oscuridad es suma 
